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    政教学三界谐调互动
          共建和谐社会


















































































        充分发挥佛教在
  构建和谐社会中的作用












































































          道教人格修养
      与和谐社会的构建
                    詹石窗






































































    探索文化生态和谐的
              建设之路
                   何其敏
            中央民族大学教授
我认为，为保持文化生态平衡，促进社会和谐发
展，应该注重对宗教信仰社区的研究。









































































              宗教和谐及其与
              公民社会的资源整合路径
                 李向平
              上海大学教授
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